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Glosarium 
Adopsi : penerimaan suatu usul atau laporan
Akomodasi : penyesuaian sosial dalam interaksi antara pribadi dan kelompok manusia untuk meredakan pertentangan
Antisipasi : perhitungan tentang hal-hal yang akan (belum) terjadi
Ateis : orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan
Diskriminasi : pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, 
agama, dan sebagainya)
Dominan : bersifat sangat menentukan karena kekuasaan, pengaruh, dan sebagainya
Eksekusi : pelaksanaan putusan hakim
Eksodus : perbuatan meninggalkan tempat asal (kampung halaman, kota, negeri) oleh penduduk secara besar-besaran
Implikasi : keterlibatan atau keadaan terlibat
Inferior : (merasa) rendah diri
Invasi : hal atau perbuatan memasuki wilayah negara lain dengan mengerahkan angkatan bersenjata dengan 
maksud menyerang atau menguasai negara tersebut
Invensi : penciptaan atau perancangan sesuatu yang sebelumnya tidak ada
Jihad : usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan
Khusyuk : penuh penyerahan dan kebulatan hati
Konservatif : bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku
Manifestasi : perwujudan sebagai suatu pernyataan perasaan atau pendapat
Metodologi : uraian tentang metode
Prioritas : yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain
Privasi : keleluasaan pribadi
Proyeksi : perkiraan tentang keadaan masa yang akan datang dengan menggunakan data yang ada (sekarang)
qanaah : rela menerima yang diberikan kepadanya oleh orang tua, atasan, ataupun oleh Allah
Realisasi : pelaksanaan yang nyata
Rekayasa : rencana jahat atau persekongkolan untuk merugikan dan sebagainya pihak lain
Strategi : rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus
Toleransi : batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan
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